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????????????。?????????? ??? 、 ?????? 、?? 。 ????? 。 ??? ? 、?? 、? 。??? っ ????。 。??? 、 ???? 、 「?? 」??? 、 。??? 「 」 、??? ー ? 、「??? ー?? 。?????? 、 。?? 、 、
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????????????????。?、?????????????、??、???、?????????????? ーっ???。?????「??」??ッ?ー? ? 、????、? ???? ? 。 、?。???。 ? ? ? 、??ー ? っ??、 ? 、ー?? ??????、?? ?? ? 、??? っ
????????????。?????? ??。??? 、 ????っ???? ????? ???? 、??。 、??? 。??? 。???? っ 、?。? 、 ー 、???、 、??? 。??、 っ??? 、??? ? っ 。??っ 、
??????????????????????????。????ッ?????ィ っ 。????? ャ??? 、 、????っ? 、 ??ー?ー????ー?っ （ ー ー ー??? ? 、 っ????）。、?? 、 、?????? ? ? ィッ??ー ???、? っ 。?? 、????? 。??ー ? 「 ェ ?」??? ? っ 。??? 、 「 ョー??? ャ ー ー?ャ? 「??? 」??っ 。 ー ッ 、??、
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?????、?????????????????、?????????っ??? ゃ ?、 、 っ?っ?（ 、っ???）。??? ? 。 ?????? 、 、 、??、 、??? 。? 、????? 、 ?、???? 。
嚢
??、???????、????、????ー????????っ???、?ー?????????っ?????。? ?????。? ?、 。 。???? ? 、 、 、 っ??? 。 ??、? ??、?っ 。??? ? 、?? 、 っ 、
??????????????。???、???っ ュ?（?????）???????????ー? ー? ??ッ?????????っ 。 ィッ ー???、? ??っ 。??ー ー ??。? ? 、
?????? ? ?。??? ????? 。 、??? ?、??? っ?、?? ? 。?? ー ?、?ゃ??? ? 、 「 」??っ 、 、 、??? っ 。 ? っ 、??? 「 ? ???? 。??? 」 っ 。??? 、 ???? 、 、 ゃ
????????
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??ー??????????、?ィー?ー??????。???????????。???、「 ?」??? ィー ー? 、??? 、 ???、 っ 。??? 、「??? 、??? 、 。 ???? ???? 」 、 、 っ??。??? ィー ー っ 。
「?、????????」「?? 」? 。「?っ? ?。?ィ ィ（?????
??????ィ ィ ）、????????? ッっ?????????????。????? ? 」「???、????? 」「?ゃ、??
????? ? 。 っ
????」??? ??????、??っ?????ィー ー。?????っ?????、 、 ???? ? ? 。??、 ? 、??? っ 、??? ? ょっ っ?。? ? 、 っ??? ? 、 。? ? ??? ? 、 ェ?? 、??? 。??? っ?、???? っ 。 っ 、っ?????。????????????? ー ー 、????? 、 ??ー? っ 。?????。??? 、 、?????? （ ）、????、? ー ー ョ ? ?、
????っ????、????ー??????、?、???、???????っ?。「 ? ????、 ? 」??? っ 。?????? ???? 、 ? 、?、?ー 、 ???? 、?ッ? 、 ー??っ ? （ ）。 、?、? ? ? 、?ッ? 、ォ?? ァー 、 ??、?、??ー? 。?????ー ?? 、??? ? （???っ ?）。????????? ??っ? ? 。 ? ? っ??。?? ? っ 、?????? 。?、? ? 。?ッ? ー ??、????
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???????????っ???????。????っ???、????、???っ 。 ???? 、 っ ッ??? っ??。 ー?、? ? っ ?、???ッ 。??? ェ 、 ー????? ??っ? 、 ???? っ 。 、????? 、 ? ?????????っ ? 。???、 ????? っ??。?「? 、 ?? っ? 、??? っ 。 っ??っ?、? 、??? 。 っ??? 、 ????? 。??? ? ゃ??」
????????、??????、????????、???????????? 。 「 ?」 っ??、「 っ、 っ






?????????????????っ?。? 、?? ? ? 。??? ?ー?ー??? ??? 。
「????????っ?、?????
????? ?」??? 、??? っ 、? ?????????。?????????っ?。
?????????????、??????????? っ?。??? っ 、 ???? ??。???、? ?????、??????っ?。??? ? っ??? 。?? 。??? ? 、 「
?????????
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??????」???????。??? ? ????????? 、 ??? ???? 、 ??? 。?っ? 、 、??? ? 。????、??? ?っ ? ? 。??? ? ? っ 、????、??っ?。 ? 、??? っ 。??っ ? ?っ 、???っ?。??? っ 、??? ?? ?っ 、??? 、?? っ 。??? 、???????。
????????????っ?。????? 、 、??、??、 ー ー?? 。??? 、??? ? っ ??。????????、????????? 、 ? ???ー??????、???っ 。??? ? ?????? 。 っ??? ー ?っ 。??? っ 、??? ????、っ????。??? 、?????? っ 、?????ャ????ー 、 ?????? ? ?。「????????」
??????? 、
「??? っ ?????、??
??」?? ????。??? ? ????????、? ? ?っ????? 。??? ? っ 、? ? ???? 。??? 、 ????? 、??? っ 。?????ー ??、 ????。??? 、??っ 、?? 。?????? 。 、 っ??? 。???? 、 。?????ャ???ー ? 。??? 。??? 、
14




??? 、?????っ?。 っ??っ 、 ?っ
?????、???????っ???。?? ? 。??? 、 ?????っ?。 ??? ? 、?? ? っ 。
「???????、????????」
??? ? 、 ???? っ ??っ 。????。? っ
??、?????????????っ?。???????????、????っ? っ?。??? ??、?? っ?、? ? ? 、??? っ っ 。??? ? ?、?、? っ ? ? 。??? 、??????。
「????????????、???
????? 。????? 、 ?????? 。?????、?????? 」??? 、 ? ???? 。??? 、?? 、?「? っ 、?? 、 」 っ 。
???．?????
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?????????、?っ??????????。????????っ????? 。 ? ?っ??? 、??? っ 。???っ? 。??? 。??? っ







??????????????っ?。??????っ????????? っ?、? っ????? っ 。 ???????っ ??? 。??? 、 ?、??? 、 っ
??。?? ????、???????????? 、 ? ??、??? ????、???、???? ?
??????????????、????? っ 。??? 。っ?????????????。????????、? 。??? 、 ?っ?、????? 、 っ?、??? ?????????、 、??? ? 、???? ッ???。??? 。??? 、 ョ??? ……。??? 、 ???? ??? っ 。??? ッ 。??? っ ???????、??。??? 、??? ? 、??? ? っ 。
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??????????????。????????ー 、??? ????????、????、 ????? っ 。??? （????）?っ? ?、??? ?
?、?????????????。????、?????????????っ???、???????????????。??? ? っ 、??、 ? っ 。??????????。????????? ????
?????ッ 。
???????????、????????。?????? ??っ?。 、 ?っ??????????っ?。??? ? 、????? 、っ?。?????? 、 ?????? っ 。????? ? ?っ??? 、
? ? ?? ?? ?? っ 。????? 、 、??ー ー?ー 、??っ っ ?? 。??? ? 、??? ? 、??。?????? ? 、??? 。 、?、? っ 。??、 。??? ?ー ? 、??
??????????
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???、???????????。?????????????。??????っ っ 、 、??? ー?ー? っ ? 。??? っ 、「?ー? ?ー 」 、??? 。??? ? ? 。??? っ 、??ー???ー? っ??? っ ?。 ょっ??、 っ 、??? ???? 。??? っ???
????????????っ?。
「???????????、??ゃっ
??」 ??????????。???、 ???? ?? ????? ? 、???ょっ ???。??? 、?????、 ィ ィ????????、?????????
??? 、????? 。?? っ 、????? 。
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???????????っ???、??「?? ー ー」??? っ 。???、「? ??????、?????? ????」 ? っ 、
刷 ???????????、???????っ 。??? ???? っ 。 ー??? 、?っ? ー っ 。
???????????っ???っ?。???、???????ー??「?????」??????????っ?????????????????????っ?。?? ???、?? ょっ 、?????? 、??? っ 、??? ?っ??っ 、 っ??? 、??? 、 ??? っ っ 、「???????????????」??? っ???????? っ?。?「 ????? 」ー?? 、「?っ??????? 」?????、??? ?????????
????????
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?????????????????????????? ?????、「????????????」 っ 。??? ー 「 ????ァ?? 、??? 、??? 」 っ 、 「???ァ 」??? 、「 ァ???」 っ 。っ??????、???????????? っ?。??? ェ??（ ）??、 っ 「 っ???」 っ 、 ???? 「? ? ァ 」?? ゃ 。?????? 。 っ??? 、 「?
???っ?????????????? ? ????? ???? っ?。???? っ??????っ 、??? 。??? ? ????っ????、?。??、???「 ? ー 」?????、「 ー??? （ ）??? 」 「??? ?」 、??? っ「???? 」?????っ?????っ 。 「 ょ 、?ゃ??ゃ」 っ 、?? っ 。「 ??」?、「 ? ?? 」???、 ? ?っ???っ????。??????っ??? ?????? っ????。
???????、???ー?????????、?????っ???、????? 「 ? っ?」???、 っ??? ? 、「????????」 ??ゃ? 、 っ?。??? 、「 」??? ???、? っ ? 、??? 。 ー??ー ? っ?、 ??? ???? 。……? 、 、?ァッ ョ ?、 ??????、 ?? ??? ???????? 、 ?? ? 、??????????? 。??? 、 、??? 、??? 。
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????????????????????? っ 、?? 。?? 、 ????????????? 、「 」???ッ??? っ 、??? 、 ???? 。??っ? 、?? ? 。??「????????ゃ???」????っ? ??????? ???? ? 。??、 ッ っ???ー?? 。?????。???、 、??? ????? 、???
??。????????、????????、????????っ??????? ? 。 ???、 ? ???? 、?っ?。 っ 、??? っ?? 。?????? っ??、 ?、 ????????????????????? っ 、????。?? ?? ? 。?????? ?ー 、?? 。?????? 、??? （??? ）、??? 。??? 。






???????、??????????????????、??? っ?? 。???、??? 、 っ ?、??? 、??? ? っ?。「 」 っ??? ッ ー??? ? っ 。?っ?、 ? 。????。? ????。 ュ 、 ー ッ??。 ? 、 、
????????。??????????????????。 、???、 ?っ??、?????????っ?。????? 、 、 、??? っ?。? 、??? ?、??? ? っ 。???、??? 、??? 。 、??っ 、 ???? っ っ 、??? っ???っ ? 。
???????????????????、?????? っ 。?? ? っ 。??? 、 、??? ??っ? 。 ュー?、?ー??? ?。 、??? ? 、??? 。??? っ??、 っ??、??? ? っ??????????????????? 、???。??っ? ?、
?????? 。?????? 。???、 ?
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??????「????????????。??、??? っ??? 、 ? っ??? 。 、??? 。 、??? 、 っ ? ? 。??? 、??? 、??? っ 、??? 。???、?? 。???、
??????っ?。??、?????????「????、?????????? ? ?」 ????、 ? 。「??? 、???ゃ ゃ 。??? 。 」????? 、 っ???????、??????、????? 、??。?? 。?ー??? っ
???????、??っ?。??、???????? ? ? ??? 。??? 、 っ??? 、 ??。????? 、???、??????????っ????? 。 ? 、?????? ッ ー???。?っ? 。 ＝?」? 、 っ??。 、 ??????????????。?????????っ???????? ?? ?????????っ?? 。?????。???、? 、? ???、 ?、
????? 。??? ???? 。 ? 、 、
???????????
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???っ????、???????????、??????。????????? ? 。 、?? 。 ? 、??? 。 、??? っ ? 。???、 、 ー??? 、??? ? 。「??」??????、????、?






??????? ???????????? ?、????? ???っ 。????????、?????っ?????
?????????????ー???っ?。??? ???? 。??? 、??? 、??? ??????????? 。??? ? 、??? っ 、????、 っ 。?????、 ? ャ??? 。 ? ュー????? 。????っ????????????っ?。??? 、????? っ ???? 、??? ? っ 。???
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??????????????????????、??? っ 。??? っ ??っ???????? 。?? 、 ????っ? 、??? ??っ? っ 。??? っ?、? っ 、??? っ ? ???。?? っ
?、?????????????????、???????????????? ? っ 。??? 、??? ???? ?、 ー ー ー??? 。 ???? っ 。?????? 、?????っ 。??? 、??????っ 。?? ???
???????????????、?????????????ー?ー????? 。?、? 、??? 、??? 。?????? ?。?? っ 。??? っ 、????? 。 ????? っ??? 、??? っ?、??。??? ?????? 。??? 、????? 。??ょ 、??? ???? ． ?????、??? 。
?．?????????
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?????????、???????????????????????、?? 。??? 、???。 ??????。 っ??? 、??? ? 、????? っ 。?????? 、 、??? 、?? 。???っ??? ? ー ー? ー?? っ 。??? っ??? っ 。??? 、????。???? ?。
??ャ??????????????????????、?????????ュー ー ー??? っ ? 、?? っ 。????????? 、 ?? ???? 、??? ??? ???? っ 。????? ???? ? っ 、??? 。 っ???? ?、 ?????、?? っ 。??? 、?ー????、 ????? 、??っ ?、??? 、???。






???????????????、?????????っ?。?????????、 っ???っ 。 っ?｝? 「 」 っ?? ? 。??? っ??、 ????っ?っ? っ っ?。? ? ? っ 。??? ?、?っ? ? ???っ?。????? 、??????。? 、??? ??? 。
????? っ ??っ??、??????? ?っ?。???、????????????? ー?ー???? っ 。?????? ???? っ 。??、 、 ?????。? ??????? ???。??????????。 ???っ? 、 、??? 。??? ? 、





??????っ?。??? ? ??????、??? ???っ 。?? ? 。??? 、 っ???? 、??? っ ? っ 。??? っ??? 、 ? ???? 。?? 、 、??? っ 。
???????????????、????????? っ ???? っ 。??? ??????。??? っ 、??? 。?ー????〜 。??? っ 。っ???????????????。??? っ
?。?????????っ??????。????、??????????????? 、?????????????。? っ ? 、?、「 っ 、??? 」 ? 、???? ?っ 。 っ 、?? ?? 。?????? ょ?。????、??? ? 、??? ッ??? っ? ー?? 。??? 、 ー ー 。???ー ー????、?????????????。?????? 、 っ????? ャー? ー ???、? 、 ー?
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??????????、??????。?????、??????????????????? 。??? ???? 、 ????????? 。?っ? 。???ー?ー ? 、????????????ー?っ?。
????、????????????????っ???、??????????? ? っ 。???、 ? ???? っ ……??? っ ょっ?? っ?。??? 。?????? 。??? 、 。








??????、???ッ???ー???????。?????、???っ?????????。??????????、 っ??? 。 ー????? ??、? ? ゃ 。「??ュ ???ゃ、?????? ? 」 ???、 ? ??? 、??。??? ????????、 ー ? ???、 ァ ー ー?? ???? 、
???????っ?。?????????? ? ? っ?。
「??、?っ???????????
???」??? ?? ??????、?????? ??、??? 、????? 。????? 、 っ?。??? 、 っ?。??? っ ??????? 。??? 。??、?? ? っ 。??? 。
????????????。?????????????????。??????っ っ 、??? っ 。 ー??、 ー?? っ? 、 ょっ 、???、 。??? 、????????????。??????? 、?? っ 。??? っ ー??? 「 」 、??? ?? 、??? っ 。??? ???っ? 。 ー 、??ー ッ 、??? ? 。??? 、 ッ??? 、?、? ッ ャー?、っ????????????っ?。???ー ? 、
30
??????、?????????っ?。?????????????????、?ー 、??。 ー ???????、??? ???? ? 、??っ?。 、? 。っ??????????????????、?? 、 っ 。
???????、??????????? ? 、??? ?。???????、??? ?ー?ー? っ?。? 、??? 。 っ??? ?っ 、???。 、??? ー???っ 。 。





??????????、?ッ??ー????っ???、????????っ?。??? 。 っ っ?? ?????? 。っ????っ?。???????????? っ っ 、? ???、 ゃ ? ?? ?、?? ? 、 、 っ 。???、? ??っ ァ ー?ー? 、 ー ッ??っ 。 、??? ??っ?。 ? ? 。 っ??? 、??? ? 、 っ???? 、?っ 。???、 、?? ?。? 、?????? 。
???ー???????っ????????、 ? ????? 、??? ???? 。 ????????? ??? ? っ 。??? 、???? 、 、??? 。 、 っ 、??? 、??? 、??? 、 っ 。???っ???。??????? 、 、 ょっ??? 、??? ???? っ 。? 、??????????????????????????。
??? 、??? 、 っ?? ?? っ 。??? っ









???????ー??????っ???????っ???っ?。?????? 。 ? っ?っ???????????、????? 、??っ?。? 、??????。 ?????????????、?? 「 」??? 。? ??? ィ ョ 。「??? 」
???。??????っ??、?。????? ? ????、???????????。????っ 。?「?? （ ???っ?）??っ??。? ? 、??? ? 」?「? ? 」 、??? 。?、? ? 。?????? ? 、????っ 。??? 、??? ?? っ?。「 」 、??? 。???．?????っ?
???????????????????





??????????っ????。??????????????????。?????ッ?????????? 、 ?、 ??? っ ょ 。??? 、??、 っ ? 、??? 。??? 。 ? 、『 』『 』『???』????、???????????、??????。 ? 、?????? 。 、 、 、????? 、 、 っ?? ?。??? ? 。
　鄭＝「r願　軸」醐騨騨騨pm’




??? ? ?????。 ????????????? っ???、 ?? ? 、??????? 。??? ッ??? ????? 、??? 、??、
　　　　i，P（　　ソ／
慮碧〔壽





???????????。????????????、??????、???っ??????、??「???」???????????????。??? 「 」 っ ???? ?。??、? ? ??? ょ 。??、 ???????。?? ??
??????
????（??）
「????? ?????????? ? ?。??
????」??? ??、?????? ???? ??????っ?。っ????????っ???。「????、????? 」「?? っ ? 、 」
??????。? ?? ?。?????? ? 。 、
??????っ?。???????????????????っ???。????????????。????? ? ???? っ っ 。
「??????、????」???????????
??? ?。????????????????っ??????? ? っ 。??????、 ー っ?? 。??? っ っ?「???」 っ 。????? 。「??、??????っ????」
?「? 、 っ 。?? ?っ 」??? 、 ????? 「? ??」?っ 。
「???????? ? 。????








犠??。????っ????????????」?????? ? 。 ???????? ?? っ????。?「? ? 、 ? っ?? 」?「? ?。 。???っ っ 」??? ? っ ? 。??? ? ??? 。
「??????????っ????????????。
??? ? 」?????? っ 。 ??? 。
「?????っ???。?????????????。
??? ??」?「 っ 、 ? 」




??????????? 。 「 」??? 「 」 ? 、??? ー ー???っ ?。???????、 ??? 。???、 ? ? 、??? ? 、?? 。??? 。??? ? 、??っ 、 。 ょ
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???????、????????????。??????????っ?。?????????、??????? 、 ? ???????っ 。??? 、? っ??? ????????っ?。??? 。 。 。??? 「 っ 」? ??。? っ 。?「? っ 」??? ? 。 。??? 、 、??、 ?????ー ー???????? 、??? ??「? 」 。?、???、 ? 。 、??? ? っ っ 。??? っ 。??? っ 。っ???????????????????????っ?。 っ??????。?????? 、?????? 。 、










???????、?????????。?????? ? 、 っ????????。 『 』 ??????? ??????、? っ ? 。?ャ? ? 、 ????『? 』 ? 。??? ? っ??? 、 ? 。??? 、?ォー 。 ー ー??? 。 。???っ??っ 、?? 。??? 、 っ????? っ 。????????? 、?? ???? 。 っ
????、???????っ?。
「??、???」???????っ?、?????っ
??????っ?。??? ? ????「???、???」????? ?。
「?????、?? ? ? ょ」
??? っ 、 ??????? ?。??ゅ?? っ 「? 」「 ??」「???」??? っ 。??? ? ? 。?? っ ????、? ? っ?。???? 、 。??? ? ???? ? 、?? っ 。??ュー 、 、???????? っ 。?「? っ ? 」 ??? 。
「???、???」?????????。





??????。???? ????????????っ??っ 、 ?????っ?。????????? 、 。??? ?。 。 ????、 ッ?? 。
「?っ?。?????っ?」? ? ? ?。
??? ? っ?????? っ 。 ? 、
、
ワ：プ
???????????。???????????、??????っ????????っ ??? 、????っ???。????? ?、 っ???? ???? ??? っ 。? 、??? 、?? 。??? っ っ っ 。??? ? 、?、? っ 。?っ? 、 。??っ? 、 。
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??? ????? ???? 、







?????、 ? 。?????? っ ??、? ? っ っ 。?? ? 。??? 、??? ? 。 っ 。???っ 。??? 。?? 。
「?ょっ????????????? 。
????? ? ゃ 」?? 、
「????? ???????? 」










???、????、????????っ????????。???????っ????ゃ????、???????? ? ???????。??? っ 。 ??? ?。??? ? 。 っ??? ? ??。???? 、??
?????????????っ?。??????????????? 、 ? ???? ??
「???????っ???」
??? 、 ょ???? っ ?????。
「?????、 ???。?????????」
????? ? 、?「??? ? 。?? ? ……」??? っ 。 っ?? ……。?「? 。 ? 。?? ? 」??? ? ? っ 、??? ???っ 、?「? ? ? 。 」??っ?。??? ッ っ 。?っ? ? 、??? っ っ??? ? 。 、??? 。 っ
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?????、?ィッ?ュ??????????、???? ? ?? ? ??っ???? っ 。??? ???? っ 。??? っ? ??っ 。??? 、 ? っ??? っ 。?????????
??????
?????
??????、???? 「???????????? 、 」??。 「? 」?っ 。??? ? 、 、 ????? ?? 。 ?、??? 。 、??? 、 ー ー ???? 、 、??? 、?? 。























?、???????????????????。?????? 、 ???。??? ?っ 、 、??? ??????っ???。 ?????? っ 。 ょ??? 、 、 ?っ 、??? 、?。???
















????? ??、 ?????（?）????????????????? ????、 ? っ????? ?? 。???? ?、? っ??? 、??? っ??? 。 ﹈ 、??? ??? 。??、?? 、 、?? ?、 ?? 。??? っ?????? 。????????、???? 。??? ? 、??? 、??? 。??? 、
???????????っ?。?????「????????????????」 ? ?????? っ 。??? 、??? 、??? ???? ?、 ョ．ッ??っ 。「 ー 」??? 、 っ??「 」 っ 。?????? ????っ?。??? ???? っ 。 ?、??? っ???。??? ???。?、? っ?? ?。?? 、??? 。
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????????、????????????? ? 、???、 ???????っ ?。?????? 、 「 」 ???? 、???っ?。?????????????????、 ? 、













?「?? 。 ? 」??? ? ? 、??っ 。っ?。?っ??????っ???、??っ? 、 、????? ?????っ? っ?。??? 、 ? ???? ?? ? 、 。??? っ??。?? 、???「 ? 」 「???」 、 っ 。??? 、 ??
????っ?。??? ?っ???、????????? っ ???。?????????、 ?っ?? ????っ 。?
O
⑦O
???っ??????????????????????、?????????? ? 、??? っ 。?「 ? 」「 」???、????、????????????。??、 ? ? っ?。?????、??? ????。 ???、?????? っ 。??? っ 、 っ ???? ? 。???、っ??、????????????っ?????、?????????っ?。??? っ 、???? っ 。??????っ ?。?「??? ? ? 、?? ? 」
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??????、????????、????????????????????????、? ? 。???? ? ?? ??。????? 、??? 、 、?? ?、 ??? っ 。??? ィ??? 、 ?っ?。??????????。??? っ?????? 、??? 。???、??? 、
??。?「 、???」
「????」
??? ? ? ? 。「 」??????。? ? ? 。っ????、?ー?、? ??????っ 。?? っ ??、? ??
?????。???????、???????????? ?、????? ?。???????? ?? ?? ??
????
???????? ???? 、 ? 。?????????? ?。??? 、 ???? ???? っ 。??? 、??? っ??、??、??? 。??? ッ っ 、??? 、????? ?っ?。????????? 、
?????????????????っ?。???????????????????????? 。????? 、???っ 、??? 。??? 、??。 、??? （?）? ー っ?。??? ? 〜 、??????????、??? 、??? っ 。 ??〜? 、??? っ??? ???? 、 っ??? 。???????? 。??? っ 、??? 。 、
?????????ッ?
5正
???????????????????? ????。??? ??????????? ?? 。????、??? っ 。??? ???? 。 ????????? 、??? 、
?????????????っ?。??? ?? ? ??、? ??。? ????? ??? ?っ 。??? ??、??? ? ? 、??? 。 ???、 「??? 。 」??? ? 。???




???????、????????、?? ? 。????? 。??? 、 、?っ 。
「????????。???????
??? 、 っ ? ? 」 。?????? 、??? 。 ??っ????、???????????っ?。?????????????????、???っ 。???、 ? 、?? 。?「 ?ゃ ??」??? ?、 ??? 。??? ? 、「 ゃ ッ 」
??っ???。???? 、 ???ッ???っ?????????ッ????????。??? ??「 、 ?????、???ゃ 、??? 」?、 ?? 、?「 ?? ゃ、? 」?、? ?????????????????。??? ?? っ????? っ 、??? ?、 ???、?????? 、 っ??。?? 、 っ??? っ 、??? っ 。?「? ? ??? 」????、 っ 、「????? ??っ?」 ??っ?。??????????????
????、??????「??????」?っ???。????????????? ? ?。???、 、?? 。
「???????っ?」?。「???? ゃ ?、????
???」??? ?? ??、 ???? 、 。??? 、 っ??。
「??、???????。?、
????、 ??、???ゃ?? ????ゃ?? ?っ?」????? ?????っ?。
「?ょっ?????っ? 、????
??」







????っ?????????????」?「???（ ）?? ? ?」??? 、?? 、??、 、 っ 。??? 、 ? 、っ?。
????っ????」?「 ? ゃ ??」
「?????、??????????
???。?????っ??、?????? 」?「??……。?ー ??????っ っ ? 、?????」??? ?、 ??? 。?「? 、 っ っ
??」
「?っ??????っ????、??
??????????、??????、?っ??。 ?????、??????? ? ?」??? 、 ?????? 。? ???????っ?。
?????? ? ?????、? っ????? っ 。??、 っ?。??? ???? っ?、 ??? ? っ?、??? っ
??????。??? 、??????????? 。?「 ?? 、 ? ……」??? ???????? ????? 、??? っ 、???? 、??????っ 。???、 、????? 。
「???ゃ?????」?、????
???????っ??? ??、?????? っ 、??? っ 、??? 、??? ゃ??。?? 、 ??、??? ???? 。
?????????っ????。?????、 ? 、 ?っ??? ???、?っ????? ???????。??? ? ? 、??? 。??? 、??? 。???????????。????? っ 、 っ??? ????、?っ? っ 。??、?????????????っ?。
????????、?????? ??? 、??? 、
??????????????、????????????????????? っ 。
「??????????、?????




???????????????????、????????????????。??ー?? 、?ァー ?? っ?。????? ?、?ァー??ァッ?ョ???? 、 ? 、??? ? ??????? ?? 。?????? 。 っ??? 、??、?、? ゃ っ?。??? ? 、??? ???? 、??、 、??? ? 。
???????????、??????（?）??????、??????ァー?、???????????????? ? ? ? 。????????っ 、 ? ???????、? （ ……）っ???、?、??? ? っ??? ? っ っ 。???????? 。 ょ??? 、??? 、?? っ ?。??? 、 ??????……、??? 、??? っ?。??? 、?????? 、??? ? 、?っ 、???? 。??? 『 』 （??? ?、
??、????、?????????????、????????????????）?????????????? 。??? 、?? っ 。??? ? 、っ?????、???? 、??????????? 、??? 、?，? 。 「 ? 、???っ 、っ???っ?ゃ??、????? ? 、????? 、 ゃ??? っ ゃ 」?? っ 。??? っ 、?????っ 、??『 』 『??? っ?
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???????……』?、????、??????????、 ???? ?っ?。??? っ??????、 っ 。??? 、 、??っ???。 っ 、????、? 、 ??? ? 。???、 、??? ? 。??? 、 ?「??????、???????????『 、っ??? 』っ ……」??? ??? 、 ?????? 、?っ?。??? ?????? 、??? 。
??????????、????????????????????????? 。????
???
????????、 ょっ?。??っ?、???????? ? っ 。? 、????? っ ? 、?????? ??????。? っ 。??? 『 っ 』?っ? っ 、 ?? ???? っ?、??? ? っ 。??? 、??? 、??? 。 ?ー????? 。 ??、?????。
「????、??????、????
??????、????????」????、? ? ゃ 、 ???? っ ?。????っ ?、?、??? っ 。??? 、 、 ???っ?? 。?「 ? 、『 っ 』??」……??? ?、??。?? っ 。??? 、「 っ 、? っ?」??、?っ ?、??? ?っ 。??????? っ 。 ???? 、??? 。??? 、 、???っ 。 ? 、??? ッ ー
????????ッ?
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????????、?????????????????、????????? っ 。 、 、『?』????、??????????????っ?。??? っ 。っ?。??? ? ??っ? 。? 、?????? 、 。??? ? 。 、??? 、 っ っっ?。???、?? ? っ ? ???? 、 。????? 、????、 っ?。?「???????」??? っ 、? っ 。?? っ 、?「 ? ? ? ?」??? 、 、??? ? ? 。?? っ 〜。??、 。
?「????（????）、?????????? ? っ ?? 」
??????????????????? っ??????、 ??。?????? っ 。?「 ?? ?? ?」。??? っ 、??? ? っ 。 、??? ???? っ 。 、??? っ っ 、 ????『 ?? ???』???。??? っ?……。 、???、 。??? ? 。??? ?、???? ?? 、?? っ 。??? っ ?。?「 、 」??? 、
?????????。
「????????????????
??っ??」????、 ?っ ?っ???? 。?? 、 ? ???っ?。??? ? ??、??? 。??? ? ?? ???? ? 。?? っ 。??? 、?っ?。 。??? 、??? ? っ 。??? 、?? 。??? ?? ? 、?「??、 、 っ????」?? ? ?? 、 、っ?????????????。??? 、
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??????、???????????????、????????っ????? 。『 ? 』 ???、??? ?。?????? 。??? 、 っ?????? っ 、
???????「???っ????っ?。??????? ??。? っ???、? ??】??? ? 、???? ー っ 。『
???』?、????????ー?。??、 ? ? 、 ??。
（……????、??????）「??? ? ?????
っ???」、????っ? ャ???、 ?? ?、?????……?っ ょ??、 、「 ??? 」??? ? ?? 、??????? ??? 。??? 、???。???? 。 。?? ? 。
「?っ???、?????????」、
??? ?っ 、?? ?、










?、?、?、????????????（??）「?????? 」?? ?? ?
???????????????????。???????????、
????????? ? 、?????????????????
?? 。??? 、??? っ?。? 。
?ー??????????、?????????????????????。????????、??????? 、 っ??? 。??? っ ゃ っ??、 ? っ?? ? っ 。??? 『??? ー』 。?????? 、??????? ???。?
?、???????????????。?????????????、??? ???? ?、?????っ 。??? 、?????? 。 、??? 、「 ? 」??、「 ? 」??? 。??? ? 、??? 。




???????????、???……。???? 、 ? っ???、 ??????。 ??、 ???? ? っ 。
??????、????????、??????????、???????? 、 ???? っ 。
「??????っ????、???
??? 」







??ゃ。 ?? ?、 ?????? ? ゃ? ???」?「……」?、? ?? ? ??????? 、 っ 、??? 。?????? 。 。??? 、 、??? 、 ? 。????? ??
????「???」?? ???? ? ?? ?? っ????、 ? ??? ? ? 。
???????????????????? 。
「???」?????????????







?????ッ???????????????? っ?。??ィ?? ー??? ?。 っ?????????。? ? ? ???? っ??? 、 、??? っ 。
??????????????、???????ッ??????っ?。 ? ???? 、 ?、「??ー??????? ゃ???、 ? ? ? ゃ?????。 っ ?ゃ??」 っ 。 ? ?、
???????????????????っ?。???????????????????っ???????? 。??っ 、 ? ッ?????? 。 っ??? っ?。 っ 。??? 、 っ?? 。?? 、 っ??? ? っ 。??? ? 、 、??? 、??? ??っ 。 ?、??????? ?、 ????? 。 ー??? ー? 、??? ー ??? 、?????????ー??? 、 っ 。???ッ ェ??? 。??? 、 。??? 。??? ???????? ?、??? っ 、




??????????、???????????????。?ょっ??????????、?????っ???? 。 ? 、??? ? ?? 、 ??????????。 、 。??? ?? ? ???????。????? 。
「?????????????????」
?、? ? 。 ッ っ????っ? 。 、?、? ????、 ? ァッ??? ? っ??? 。 、 ッ?? っ 。
「????????????? 。 ??っ?ゃ????????」
?????? 。??、??? ? 。 、?ッ? っ っ?。? ?、??? ? 、??、 ? っ?。
?????。?????????。???????????、???????????????????。??? 、 ? ???? ? 、 っ 、??? っ??? 、 、??? ッ っ?。??? 。??? ?? 。??? ?。 ??? ? 、????? っ 、 っ 、??ー っ?? ? 。?? ?ッ ?? っ 。?「? ー ?、?」???ー? ? っ 。 っ??? ? 、 っ?。? 、??? っ 。??? ? 、 、??? っ 。ー??、 っ 、
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????????????。????????????、??????ー???????。???????ッ?? ???、????????????。??? 、? ? 、 ??ー????ャ??? 。?????????? ????、????????? っ 。??? 、??? 、 ー ッ ャー?? ?? 。? 、??ー 。????、 ー 、??? ????っ?。 ???? ゃ ー 、??? っ っ 。??? 、「 っ 、 」??? っ 。??? 。 っ??? 。?、? 。??? っ
「???????????????????、??、????????」????????っ??????。???? ????、 ???? っ 。 ? 、 ??? っ 。「????っ?????っ??、???????。???っ???? ?」
?????? ー?。???? 。 ャ????? ??ー??、 っ?。? ? 、 、 ー?? ? っ 。??? っ 、???っ 。 、??? 、 。?????? 。 ー っ???。 、? ???? 、 、 ァ?????? 。 。??? 、 っ ょ??? 。 、 ッ???? 、 ?
??????????????
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??????っ?。??????ー???????????、 ? ? ? っ?。
「?????????????????」
?、? ? ッ ??? 。
「??? 」
??? ? 。 、 ー? っ?????。 ? ?? 、 ???? 、 っ 。 っ??? ?。 ???? ? 、?? ? 。??? 、 ???? ? （ ）??? 。「 ?」 「 」?? ? 。??? 、 ょ ー ???? ? 。 、??、 っ っ 。?「? っ 、 っ??っ ょ? 、 ー っ?? ? 」?、??? ッ ? 。?「? ー 、 、
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?????、???????????????????? ……」??? ??????? 。
「?????????、?????????、???
????? ー ?」?「??、 ??? 、??? 、 。 っ??? ? 、 っ?。? ー 、?? ? 」?????ッ 。?「? ー??ー っ ょ 、 ー ???? ??? ?? ょ 」??? 、 ー??? ? 。 ???? 、 っ 。??? 、 、??? っ ー?????? 。 ? っ 。??、???? ー ? 、 ??????????。 ー??、 ー ?????。
?????????。??ー?????????????????????????っ???、????ー??? 。 ???? 。 、??? 。 、???、?っ?。 っ ? 。??、 ー 、 ??。? ? 、 ?っ???? ……。??? ?ッ??、 ? 。???、 ょ?。??? 。 、???。?? ? 。??? …??? 。 っ??っ 、 ? 、 。??? っ 、??? ? ー??? 、 、 っ???ー ー??? 。﹈ ー
???????????
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????????????。???????ー?????? ??。??? ? 。 ???? ?????? ???????、????? っ 。 、「????????っ?、??ー?????????……」? 。 、????ゃ っ 。?「??? ?っ 、 、??? 、 ? 。?? 」??? 、 。 、???。 ?ー? 、 ???。???ー 。「 ? 」??????ー っ 。?????????????、????????? 、 ???、 ー 。 ? ???????、? 「 」 ー??っ ?。??ー ????? ? 、 。 っ ???? 。 ッ ァ っ
?、?????????????。???? ???、??ー??? ???。
「???、????。?????????っ???
??? っ、 っ ?」?????、 っ ??? ???「 」 ー ?、???? ??っ? っ 。 っ??? ? 、「 ???? ? ?」「 っ 」??? 。??? ッ ィ 、?? 。?「 ?? 、 」??? ? 、 ッ ???ー ?っ?。 ?? ????っ 、?、? ? ?? 。 ー??、 ? っ 、??? ?っ ? ?。?「???、? ?? 」 、「??? 」??? ? 。
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??????。???????。??????????。???、????ッ?????????、???????。 ????????、 ???? 、? ? ???? っ 。??? っ 。??? 。 ? 、 ????????? 。 ッ????っ 。??? ッ 、 ー??? 。 、????? っ 。
「????っ???、??????????????」




?????????????っ????。???? 、 ? ?????????? 。????? 、?????? 「 」 、「???」 ?、??? っ 、 ???????っ 。??? 、 ??? 。 、 「 」 、??? ェ 、 ????? ?。 ー??? 。 ー
?????????、??????????ェ?????っ 。?? 、 ? ?????????っ?。? ?ッ???????、 ー??? ー??? ???「? 、 、??? ? 、 ?っ???????」??? ッ 、 ー?????? 。 ? ー??? 。 ? 。
????ー???????????????。??????????????????????????っ?。??? 、??? ?? っ ? 。?、? 、 、???????????????。??????、???? ? っ 。 、??? 、?????っ 。??? 。?っ? ? 。 。?? ? 。??? 、??? ? 、?ー????? ???????? っ?。? 、 ー?っ?、?? ????、? 。??、 ? っ ???? 、 、 っ???。 。??? っ
??、????????、??っ???、??????????っ ? ?、 ???、????? っ 。??? ??????? ????????っ? 。 ? 。??? 、??? ? ? ーー ッ???、?? っ 。
「????????。??、???????????




???ー?????????????????。?????????? 、???? ー? っ 。 ?????????? 、 ッ ャー っ?? 。??? ????、 ?????っ??????、??ー?????? ?? 。 、 ?????、「???ァ???????ィ??ャ????（???、
????）」?? ? 。 ー っ??。 ???っ 。? ー ょっ??? ? ?。??? っ??? 。 っ??? 、 、 っ?「? ー っ ? 、 ょっ?? ? 」?? ー 、??? っ?。 、??? ? ー っ 。 ー??? 、?、? ー 。 ?
???、??ー???????????????????、???????????????っ???????、 ー? ???? ? 。 ??、? 。 、??っ ? 、 ー 。「??? ?、 っ???」 、??? 。 、??? 、 ???? 、
?????、??????????。??????、
????? 。??? 、 ー??? 。 、??? ?? ? ?? ? ????? 、 っ??? ??? 、??ー????????????。?「??? ?。 」???????? っ 。??? 、 、?? 、 っ 。??? ッ? 、 ー
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?????ィ??????。??ー???????????っ????。?????っ?????っ?????、 。 ? ?、?。?? ? ? 、っ?。????????????????。????ッ????、??ー っ ?????? ?? ? ??????? っ 、ー?? っ 、 ? ??? ??っ?????、?? ? ????っ?。????、 っ??? ? 、 ? ?
?ー????????。??? ?、????????????。??? ? ?、? ????????っ?????? ??。?っ? 、??? ? っ 。??? ? 。 ? ? 。??? 、 ー っ?? っ 。?? ッ 、 ??? っ? 。??? ?、 、??? 、 っ
???ー???????
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??。??????????、????ッ????????????、??????????????、???? ? っ? ???? っ 。??? 、 ??。???? 。 、??? ッ っ 。??? ?、 （ 、?っ? ）??? ????。????ッ????、????????????????? 。 、 ー?????? ???? っ 、 っ?。? ッ??? っ 、?? 。??? 、??? っ?。? ??、? 。 、 。??? 、 、?????っ??? ? ??、????????? っ 。 、




?????ャ???????????」????、 ? ?ッ?? ?????っ??、 ??っ?。
「??????、????????????????









???????????ァッ?ョ???っ?、????????????ょ?。????ァッ?ョ?? ー?? ???、 ?っ? ???? ??っ?ゃ 、??っ ? ? 。?? ョ??ー?ー（ ? ョ????? ）っ っ?? 、 、????? ?、???? 。?? ?、 ョ? ー ーっ?? ? っ?? ? ? っ 、 ???? ??。 ?? っ??。?????、??? 。???ァッ?ョ? 、???? 、 ????? 、?????、? ? っ?? ?。
????????、っ??????????????。?? ?、 ???、???????????、?っ ???????。 ???? っ 、?? ? 、?っ ???? ? ? ??? ?、 っ っ?? 、? 、 ョ???? ??ー ー?? 。
「?????」????
??????? っ ??? 、?? っ?? ???、?っ ??? 、 ゃ 、??、??ー????っ??????、?っ? ?? ? ー ? っ????っ ? っ 。 ??? ー? ??? 。?? ?? 、 ? っ 。
????????????????ー??? 、 ???、 ????????っ??っ???。??????????っ?????、??
????? ??ー ー 、 ??? ??? っ?。???? ?? 。 ? ー?? ? 、??っ 。??、???? 「 ??? ? っ 、??っ? ?? っ 。?? ? ? 。??? 。 、 ? ??? ? 、?? ? っ?。 ?? ?? ? 。?? ?? 、?? ??
「『?????????????????????? ? 」っ 。
???ッ ッ 。 っ っ?? 。





?????????????????。?? ?ー????、?? ゃ?っ ???。? っ 、?? ?? ?。 、??っ ? 、
和田麻子さん
?????ッ?????????っ???、 ? っ 。??????ー? ??? っ??。 ? っ ??、???????。
??????????、???????っ???????????????????????ー? っ ?????? 、 っ?? ー 、 ??っ???。 ? っ 、っ?。?????? 、 ゅ??????? ?、????? 。 ょっ??????。???? 。 。?? ?。 ??? っ 。?? ? ? っ?、 ? っ?
?。?? ??、??? ? 、（ ャ ）??????? ??? ????、?ー?ー 、っ 。 ??? 、? ? 、 っ????? ? 。???っ 。?? ? 。?? ?、 ? 、
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???「?????っ?っ??????。?????????、??????????っ 。?? ???っ?????????????? ?? 。??ー ? 、 っ?????、 ー ? 、?? ???ー?? ??、 ?ー ??? ?? 。 ? 、 ー?ー ? ? っ 、?? ?? っ ??、 ??? ?っ ??。?? 。?? ? ?? ??? ?? ??? ?。 （ ） 、?? ? ?? っ?? 、? 、?? ?? ??っ??? 。???? ? 。?? ?? 、 ゃっ ???。
???????ィー??っ?、?っ????? 。 ?? ? ? ?????、?????????ッ????????。?? ?? 、 っ??? っ?、?? ?? 。?? ? 、 ??????????? っ 、?? ? ゃ っ 、 っ?? ? 。?? ?ゃ ?。?? ? ? 。?? ? 、??? 。 っ?? 、? ? 。??っ ? 、 ????? ??? っ? ?、???? 。??、???? ゃっ 、?? ー っ 。?? 、??? ??ー?? っ?? 。??? ーっ っ




??????、????ー?????????、???????っ??っ??。???? ? 、 ? ? っ??????? 。??、?? ? っ???、 ? ? ー 、???? 。?? ?っ 、 っ?? ? 。ょっ???。? ???、?? っ 、?? っ 、?? ? っ???。?? 、?ァッ?ョ っ ??? 、?? ? 、?ー??????ー??ー? 、? ??? ?? ー っ???????ゃ??ゃ??っ?????????。 ?、 ?っ?? 、 ッ?? 、???????っ?、 っ? ???????? っ っ ? っ 。?? ?、 ?
っ?。??????っ?、???ー?ッ???っ?。????、??????ー?っ?????????? ?、????????っ??? 、??っ ?。??、????????ー?ッ?????? ?。 ??、? っ 、?????? ?? ょ 。 。?? っ ?っ 。?? ? ? っ 「??? ?、 」っ???????????。
??????。?? ??? っ?。?? 、 、?? ? っ?? ?? ァッ ョ 、?? ? ??? ??っ?。???、?????っ???っ??っ 、 、?? ? ? ? ?。?? ??、 。

















































??」?????????? 、??? …?? ? ．?? 、?…??????????? ｝?? 、? ????????? 『????b?脚剛
????????．?〜
















?、?????????っ???????。?? ? 、???????????。????????っ???っ????????。?? ? 、 ??? ? ょ?? ?? 。?? ? 、 ?? ? っ????? 、 ッ 、?ェ ィ ?。 ? ?????? 、 ??? ??? ?っ 。??、 っ っ 、?? 、 。 ー?ッ?っ? 。?? っ 。?、 ? ー?ー ー?ー???????????。 ????? ??? ?。?? ? ッ ーっ?? ャ? ??? ? っ ? 、?? ? 。 （?? ?? ） ? 、
????????????????っ???。?? ?、???????っ?????、?????????????、??????。??? ? 、 ?????? 、 ? ァッ ョ????? っ ??っ?? ??、??? ?。 ? っ?? ? 、 ??????。?? ?? 。 。?? 、 ? ?（ ）?? ??? ょ 。 っ?? ? 、?? 。 ゃ??。 ? 、?? 。?? 、? 、?? っ 、?ェ ィッ??????????っ????、?????? 。 っ? ???? ?? ?、? っ?? ??? ? 。 ー?ー ? っ
??????ょ?、??????????。??????。??っ???、??????? 。?? ょ ? ?、 ?っ??? ? ? ??、 ? 、 ー?? ?? 、 ー?? っ? 、 ?????????? ? 。 「?? ? 」っ 、???????????????ー????、???????? っ? ???、??????? ? 。?? 、 ???? 、????、??????、??? っ 、?? っ??、 ?? 。?? ょ 。?? ? ?。 ??、?? ??? ー ッ 。
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??????ー????っ?????っ??????ゃ
?。?? 、??????????、??っ?? ? っ ゃ ??? 、?ゃ?、 ??? っ? ??? 。? っ ? 、?? ? っ 、??、 ??? 。?? ?? っ?? ?? ? ???? っ 、 ? っ?? ? ょ 。 ?、????? ???っ??? ?、ー? ー 、 ? ? 。????、 、???? 。? ? ー?? ゃ っ?、? 、??、 ? 、っ?、?????????????。??
??????っ????????????、??????????????。??ッ? ー??????、??? ???? 。? ?? っ ゃ 。?? ? っ 、ーっ 。????ゃ 、 っ?? 、?? ???っ っ????? 、 ??っ 、 ょ?? 。?????、 ??? ? 、?? ? 、 ???? 、 。???????????????（ ）。?????。????? ?? ?っ?、 ??? ?? ? 、?? ?、 、っ?。????っ?? ? 。?
．????ュー??????????
???????っ??っ?、????????っ ?っ ??? ょ 。?? ?? 、 。?? ? ゃ??? ? 、?。?? ?? ー ????????。 ? 、 。っ????、???????????????っ????????ー???????? 。 ー ?????????? ? っ っ?、 ? ?? っ ??? ?? 、?? ? っ????? ??。?? ょ 。?? ??、 ー ? 、?? ? 、?? ? 、 。???? ゃ 、?? っ 、?? ? 。???????????、?????、?
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???、???、??????ー????。??ー?????、?????????っ?、 ? ? 。?? ??、 ???、 ??? ?っ? ????? ? ? ?。????? ? ? ?、?? ??? 、 。?? ? ?? 。??? っ??っ 。?? ?、 ??? 、? ??? ?? ? 。?? ? 、??? ?、 。?? ?? っ?? ? 。 っ ー????? ??、 ?っ?、 ???。 ? 。
??????????????????っ??????? 、 ????? ? 。?? ??? っ 、 ???、 っ ???? ?? 。?? ?? 。 ? 。?? っ 。?? 、? っ ? 、?????????、??????????? ? ?????っ 。?? ? ゃ 。?? ? 、 。 、?? ー?? 、?。 っ??? ?。?? ?? 、 、?? ? 。?? ? ????っ ?っ 、 ??? 。?? っ?? 。????? 。











??????????????????? っ 。?? ????ッ ー 。??? 、 ??????????? 。??? 、「? 」 。「????」、「????」、「????







???????、?っ????????。??? 。 ? ???? ? 、 ? ???? 、?っ? っ?。「 」 ???、?っ?? ? っ???? 。??? ? ? 。????っ 、っ?。?????、?っ? ???っ 。??? ? っ?。
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????、??????????????。????????????????? 。 ーー?ッ??? 、 。??ゃ???? っ??? ? ? 。??? ゃ っ 。????????
??????????（??）
???????、???っ? ?。?? ? ???? ? ?? ???? 、???? 、??? っ 、??? ? 。 ???? っ 、??? 、?っ 。
??????????っ??????、? ????っ?。? ??、?? ???っ 。 ? 、???、? ?っ 、??????? ? 。??? 、 、〜?? ???? 『 』???? 、 、?っ? っ???? 、 。??? 、?? ェ 、?? ? 。??? 、?、? ? っ っ 。????? ????。????????? ?、 ??、? ッ ャー??? 。?? 、?? 。
????、?????????????? 、 ? っ???。??? っ?? ……。??? 、 ? 、??? 、ゃ??????? 。????、??????。?? 、??? 。 、 「 っ?っ?」? ? ??? ? 。??? 、??、「?? 」??。 、??? ? っ?、? 、 「????? 」??? 、? ? ?、??? ? ? 。（??、???、?????????、『???? 、 、 、????? ?? ? 。?????】 ??? ??、?
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???』??????????????? ? 。???、『????????』????、『???? 』 ）。?????? 、??? っ 、????。? ??? 、??? 、「???」??????? 。 、??? 、 っ ???? 、????。??? 、 、??? っ???? 、??、 ???。??? 、 、 、??、??、 ?…????? 。??? ? 、????




???????????????????? ?? ?????? ???っ??????? ?「??????」??????????????????????







??????????????????っ???。?????????????? 、??? 。?????? ?、 ?（??????）、????、???、
???、??、?????????????????、? 、??? ?ッ 「???」 「 っ 」ー?ー 「??? 」??? っ 。??? ???っ 、 っ??、?? ??????? ? ??っ （?????? っ???。? 、??? ? ュー?????、 。????、? ? っ????っ ゃっ ????? 。????……??? 、??。
???????????、????????????????????、???? 。??????? 。?? 。??? 、??? ??? ????????? 、 、??? 。 、??っ??? っ 。 ……?? 。?? ????? ? ? 、?? 。?? っ??「?? ッ 」??? ? ?っ 。??? ? 、 ???? ?。??? 、??? ?。??? ? ー
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????、??????????????????? っ???。 ? ???????っ??????
／
??
????。??、????????っ????、??????????????? ?、 ? ッ?? っ 。??? 「 」??? ??。???
??????????〔??）
????????、???? ? ???、? 。 ???。?? ? 、??? ? ??????? ?????????、???????????????、?????????。?????っ ????っ? 、ャ???っ?。?
??????
??????。????????。??????っ????、????????ッ ? っ っ?。?????? 、? ? 。 ???? ? 。 ー??? ?。??、??? 。 っ??、??? ???????????? ??????? 、 っ??? 、っ?????。????????????? 、?? 。??ィ ャー??? ?、???????? 、??? ?。??? 。
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、ノ楠
????????????????、?????????????。?????? 、 っ 、????。? っ??? 、???、? ??????????? 。 っ??? っ 。??。?? ィッ?、?
ソQり　
．
???っ????。??????????? っ? っ ??。??? 、??? 、 ???? っ 。?? 。??? 。????っ???、 ? 、??? 、??? 。??????、




??? ??????????????」?? 、??? っ 。??? ???? ? っ?。?????? 、 ? ??? ?っ???。????????、????????? 、???? っ ??。? っ 、「 、???」 ?? 。??? ? 、 っ??? っ 。??? 、っ???????っ?????ィ?ャー 、 ー????? 、???? ??? 。
??????「??????っ???????????????ゃ?」???????????、?????????? ? 。????っ 、????? ??ゃ? ? 。??
??????????（??）
????????っ?。 ??ー????? っ ? っ??? 。?ッ????ー ??????? 。
「???????????」「?????? 、 ???っ
????」?? ???? ? っ 、
「??〜?」 、 ?
?っ?。??? ? ? っ??? 、 ?
?????????????????。??ょ????????????????っ?。 ????? っ 。??? ????。 、?????? ー? 。??、??? ー ?????、??? ??????「? ??? ? 」「?????、????????。?
???っ ? ? ょ?? 」??? っ 。?、? ???? ?????????。?? ?、 ? 、??? 。??? 、??? っ
??????
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??????????????????。????????????、?????ー? 、???、 、 ? 、??? 、 、???、??、 ? 、?、 、?????? 。?? 。??? っ??? 。 ? ー??? ー??? 。 っ??? っ 。??? 、???っ 。 っ?????? っ???? 。??? っ??。?? ッ ャ??? 、 ッ??? 、??? ? 。
??????、????????????? ???。 っ 、??? 、????? ????????????????????っ??????????? っ 。???? 、 ???? ??
????っ?。?ー???ー??????? ? ? ? っ?。??? 、 ???? ?????? ????。??っ っ????。??????????????? ュー??。 ????、「???????? 、? っ 。???、? ?????? っ? ?????。??? 、 ????????っ? 。? ????っ 、??? ? 。??? 、 ??? 、??? っ?。? っ?。??、 ? 。
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「?????????????」?、?????????。???、????? 、 っ ????っ ?、???????? 。??? ?? ??????、? ????? ??????? 。（ ）????????
??????????（??）
??????????っ????????、?????????? ??ー ??。? ???? っ 。??? 、??? 。?? 。??ー??? ? ? 。????? ????? ? ?、
???????????????????。?? ー????? っ 。??? ? 。?? ?。??????。???ッ? ー っ ?。?「 、 ? ー 」??? ? 、 ???? ??っ?。????????? 。??? 。 っ??? 。 っ ? 。?????? ッ??? 。????? っ?。???? ? 。，??? 。???ッ 。




????????????ょ????。「???ュー」??っ????っ??っ 。 ?????。 ?????ゃ?? っ 。??? ? ? 。??? ? っ ?、???? ???。??? っ??? っ?。 。??? 、???ー??? 。
二??　一ン
1’一胴一脳


















?「?????、???????????????????、?? ??????? ? っ???、 ??????」???? ??????、 ????っ???。??? 「嘔?」?、?????????????? っ 、
???????、??????????? ??。??? ??? ?? 、???ー ?? ? ???? ???? 、????。? 、??? っ 、??? ? ????? 、???????。??? 、??? 、?????? ? ?????、???? 、 ?????? 。????????? 、???????????
??????







??????????っ??????????っ?。??????????????、??????????。???? ?。 、 ?﹈????、 。??? 。 、??? っ っ ?。 、??? っ 。??? 、 っ??? っ 。
????????????。??????、???、?? 。??? っ 、 ???? 、 ?っ??? っ 。??? 、 っ??? ???? 。??? っ 、 ???? 。 ッ ?、 ???????。?? 、 、??? 、 っ 。??? ? 、 、
??????????????????。??????????????、???????????????。???????っ?。????????????、??? 。 っ 。 、?? 。??? 、 ???? ? ? 。




???、????????????っ?????、?????????????????ょっ????。???? 、? っ ? 、??? 。 ???? 。
「????????っ。??????????」
??? 、 っ っ 。??? ? 。?「? 、 、っ」
「?????、?? 、 ?? 」
?「??? ?、 ??? ゃっ」
「????」
?「???ゅ???? ゃ、 っ」??? ? っ 。 っ??? ? 。 っ ? 、??? 。??? 、 っ っ??。?? っ 。??? ? 、 ??っ?。???????????????????????、 っ っ っ 。
「???????ゅ????っ??、?っ?????
????……」???、 ????????????????????? ??。
「????、??? ?ゅ ? 」
??? 、 、 、?????。 ? ?? 。
「??、?? 。 ? 」
???、 っ ?っ 、 、?? っ 。??? っ 、 っ??、 っ??っ 。 。?っ ? ????。??? っ ? 。?「 ?、 っ っ」??? 、?、? ? 。??、 ? 。????? 、 。??? ? ?? 、 っ?っ?。 ?っ?。
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??????????っ??っ????。?????、???????????????。??? っ ???? ? 、??? っ??っ 、 ょっ???、 。 ?? 、 ??? 。????????? ?っ???。????? っ?、 。「????ゃ??、? ???????????」
??? ?? 。?????? 。 っ 、??? っ っ???。 ?
「???????? ? っ? 」
??? 、 、 ??、? 。
「?ょっ?? ??? 」
??? ? 、 ? 。
「??? ? 、 っ。
??????っ」????、?????????。???、 っ ???。??? 、 っ ??。??????????????、??????。???、 っ っ 。 ???。
「??????????ょ??」
??? っ 。?????、????っ ? ?、?? っ 。??? 、 ? っ 。ょっ???、????????? ???。 ??? 。?? ? 、 っ 、??? ??? 。??? ?っ 、??。?? 、??っ 。??? 、 。 っ?? ? ????、 ? 。
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???????っ???。???、????????、???????????、???????。??? 、 ? 、??? ???っ 。??? 、 。 っ??、 ? ?。
???????、??????っ?。?? 、 っ 。「??????、????っ??」??? ?????っ?。?? 、 」
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?????
????、??????、????????、???っ?。??? ? ???? っ 。?「 ゃ?、 ???? 」「??????。????????????????」
?「? ? ?? 。 ??????? ??? 。 ?????」??? っ ? 、 っ 。??? 。?（ ?? ? 、??） 。?? ? っ 。?? ? ? 。?「? 、 ????ー 、 ? 」
「????っ??、????????????。 ー
?????、?????? 、 ?。?「? っ 、 、?、? ? 、 、??? 。? 」??? ? ? っ
????。??? ??、??????????。???????っ??、 ???????っ?。????????? 。 っ 、 ???っ 。 、 ? 、 ? ?っ 。??? 、 っ 、??? ? ? ? 、??? っ?。 ? っ 。??? 、 ?? ??? 。
「??ゃ??、?????????????????
??」?? ?? 、 っ 。??? 、??? ? っ 。 ? ?、??? 。 ? 、??? っ 。??? 、 っ??? 、 っ っ?。? 、 、??? 、 。?? 、 ??????? ? っ 。?? （ ）
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??　　@　??????????????　壌???????
??? ?? ?? ??　　??????
???っ??? ???。?? ???? ???? ? ? ??? ? 。 ? ??? ? ー?? ? 、 、?? ?? 、 、?? ? 、 ??? ? ???? ???? っ?? 、 ??? ?




???????????（?）「????、 ?． ?? ?
???」?????????ィ???ー????? っ 。『 ッ???』 ? ????、???? ????ー ー??? 。「??????????????」????? 。「?〜??」?? ??? 、っ????? 。??? ャ 。????????????? ー ー ー??。??? 。 ー??? ??? 。
「?ェッ???????」?????
?????。???、 ?????????????? ュー?。? ? 、???ー???? 。 っ??? ? ッ 、 ??? 、??、 ィ ー、 ー??? 。??。?? 、??? ー 「?」。 ??? ?? 。
「????????????」???
??。?「 ?? ???」???「? ? っ ??? 」?「? ? っ ゃ??、 ? ??? ? 」。???
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???????。????????????????????っ???????? っ 。 ?????????????、??????? 、 ??? ?? 。??? 。??? ???? 、?? 。??? ﹈ 「 ?」 、??? ? っ 。??? ー
《、







???。??? ???っ??っ?????。??? 、???ー?ー???。「 ? 、 ?????? ?」。??? 「 ??????」。??? 。??? っ 」???????ッ???。「 、 、??ッ??? 」 ィ ? ー。 ゃ??? 、 ョー?。 。??? ??????、 ??、??? ??っ ????、? ? ??。 ?????? っ 。???? ?? 、????? っ????。?
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??????????????、?????????、??????????? ? ?。??? 、??? ?、??? 。 。??? 、??、 っ 。「?っ??????????????」??? 「 〜 ???ー???」。 。 っ??? ???。 ?。「???、?っ????????ゃ????。?? ????」
??????、???。????? 。「 っょ?。 ? ェーッ。っ????」。??????。???? 、???「?????? ????
???」?????。??????????、?? ? っ??。 ?、 ?????????? 。 っ??? 。? 。「?っ?〜???ー?????????〜?」。 ? ー?????、 ? ョ?ー? 、 っ 。??? 、 ?ょ?? ? ? 。??? 。?ッ ? ? 。??? 。??? ??????? ???っ?、? ? 。??? ? っ 。??? ? 。「?っ?????? 、??? っ ょ っ 」?ィ ー。??? ゃ っ?? っ?。
??????????
?????（??）
????????????、??、??? っ 。??? っ 。 ???? 。 、????、??????????。??? 、 っ????? 、 ?、???っ??? 。??? 、?? 。??? ? 、? っ 。??? っ 、 ???? 、 、??? っ 。??? っ?? 。?「? ? ょ 」???、
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???、???????????。??????? 、 ???? ? ??っ?、???? 、??? ? 、?? っ 。????????? 、?っ??ッ??????? ?っ 。????、??? 、?????、 っ 、「??????ょ??」????????? 、 。?????? っ ? 、??? っ??????? 、 ?っ?。???????????、?、???? ?? っ?。???、 ?
????????、?????????????、?????????、??っ ? ?。??? 、 、「??? ?、 、 」??? っ ? 。??? っ 、っ?。
欝
“ ◆
???????????????、????????????????っ???????。??? 、??? ィー 、?? 。???????????
?????????、「????????」 。??? っ ?、??? 、 っ??っ????。??? っ?。??? 、 ー ー ??????、 ?? 、????ー ?? 、??? ? っ??。?? っ 、??? ? ?????、??? 、 ? っ?? 。?? ??、? 。??? 〜???、 〜 っ?? 。??? ? 、??? ? 、?? 。?? ??、 。
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???、「????????、???????、??????????????っ 。??? 、 ー??、 ? ???? ? 。? ? ???? 」??? 、??っ 。??? っ 、??? ?? っ 、??? 、 、 、???、 。???、 っ??? 。??? っ?? 。??? 、 。??? 、 、 、???、?? ??。?? ?、?「?ッ ィッ ィ
?」????????っ?。?? ? 、
「????っ?、?????????
?????」? っ 。??? ??????? ー ー 、??? 。??? 、 ???? 。?? ? 、
「????っ?、??????
??っ 」 。???、?? 、 ???っ 。????? ? 。??ー???? ? ?
????
????????、?? ?????????ー?????。 ー、 ? 、
??????。?????????????????????。???????? 。 。
「????????」???????
??? っ 、??? ??、?っ ? ? ? っ 。?????? ? 、 。??? ? っ 。??? 、 っ 。??? っ??? 。 、?????? ???? っ 。??? 。??? 、 、??? 。???????? 。?? ????? 。?? っ っ 。?「? ??? 」??????
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?????っ?。?????????っ???????。??????????? ? ?、 ー??????? 、 ??ー? ??????。 ??っ??っ????? 、 ???? ? 。「????? 」 ー?、?ャ ー??。????? ? 。?????? 、っ?? 。??????「??? 、 ょっ????? ?」???????。 、 ? 。??? 、?? ? 。??ー っ 、??? ???? 、 、 っ??。?? っ ??っ? ? 。 、
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?????????????????っ??????? 。 っ ょ っ??? 、 っ??????。「??」??????
??? ?? ? っ?。?「? ????? っ ???? 」 っ?。?ッ?っ??????、??? っ??? っ ょ っ っ 。「??? ? 」??? ???っ 。????? ゅ??? 、 ??????っ 。??? 、?????。 っ っ???、?? っ 。??? ??? 、??? っ 、ゃ????? ?、??????? っ 。、??? 。??? 、
???????、????ょっ?????。?? ????? ???。?ー ー 、 ー ー 、???ー ー ー ? 。??? ??。 ー ? 。「????」???????っ?、??ー?ー? っ ?っ?????。 ー? っ「????? ? ?」「 ? ?」??? ? ? 。????、? ? ? っ 、??っ 。?? ? っ 、 ? ? ? 。???、 ??っ? 、??? 、???????? ???、「???」 ??? っ 。??? ???? っ????。??? 。
??っ??????????????、? ? ???? ??、?? ? ? 。??? ??????? 、 ? ?????? っ?。? （???） ? 、??? ? ??っ?、 。??????
???
??????????? 、????????? ????。??? 。 、 ???? っ 、?、「 」 っ??? 。 、??? ?っ
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???。?????っ???????????、??????????????。?? ? っ 、??? っ?、? ? 、??? ? っ?? 。????? ?、??? ? ? 。??。?? ? 、??? っ 。??? っ???、 ? っ??。 ???? ? 。??? っ 、???、 ?? ? っ?。「??? ? ? ? ??? ?? 」??????? 、?っ
????、????、??????。???、「??????っ???????」っ ょ ? っ??? 。】 ???? 、 ?? 、????? っ 。??? 、 ? ?。??? ? ?
?????????????、???
??? っ「?????????????????? っ 」????っ 、???っ?。??? っ 。??? ? っ 。 、??? ? ???? 、?ー? 。 ??? ???、 、「??????ー??ー?ー?







???????????????、?????????? ?????。? ????????????、 ゃ っ ??????、????? 、?? 。??? ??? ? っ っ っ?。???? ?? ? っ???、 ? ? 。??っ??? 、??? ??、? ? ょ
???e二虚?




?????????、?????????。『???』?????????っ??????、???????っ????、 ?? ? ﹈????? 、??? っ 。 、
??。????? ???? 。 ?っ?????、????????? っ 。?? 、「????????????????
??? ?? ??。? ? ?????? ??? ?? 」?、? 。??? 、 、??? ? ??? 」????、? ???? っ 、 『
l12
??っ?』?ゃ???????????……」?? ?????? ?っ 。
「?、??」
??? ????、??? ッ 、
「?????? ???、????


















??????????『??』???????っ?。?? 、 ????。 、 ??。??????。??? 、??? っ?「? ???」?? ? 。?、??????? ?。??? ? 、?、? ???? 」??? ??????? 。??、??? 『 』 ??? 。?「? ? っ?」??っ ? 、? ー???。?
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?。???????っ???????????? 、 ? ???????っ 、 っ?? ?。??? 、
「?ゃ??????っ???????
???、 っ?????、??????? ???。?? ? ?」??? 、?ゃ? 、?、 ??「? 、 っ 、??? ? ?」?、? 。??? ? ? ? ?? ?、??? ????、 、?? 。?? ??? 、 ???? 。?、??? ?
?????????????っ??????っ? 。 ??? 、? 、
「??????????」
??? ー??。?? っ??? 、 ??、???????????……。??? ? 、?? ? 。?????ォー????? ?
????（??）
????、????????????????????、 ???? ??。? ? 、??? 、?? 。???
??っ????、????????????????っ????。??っ???ー ? ??、? 。??? ? っ?? 。??? ?? ??????? ?っ? 、???? 、??? 、???ー ィ?。????、 、 ???? ? っ 、??? ょ??? 、??? 。??? 、?っ? っ ゃっ 、??? ー?? 。????????? ? 。??? っ っ
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??????っ?????っ????、?? ? ??? ?。?????? ? 、 ????「?っ???? 」??? 。 ???????????? 。??? 、??? 、 っ??っ 、???? 。 、??? ? ??? っ 。?? ? 。????。? ???? 、??? ? 。??? っ 、???、 っ
??????ー?ー?
?????、「????????」??????????、「 ???? 」 ?? 、「??、 ?? っ??、 っ っ??? ????? っ?」? 、「 、???っ? ???っ 」??、「? ???? ? ??」、「??っ っ??? 」 、っ???????????????























































?????????????????っ?。???????? 「 ???? 」??????「??」???、????? っ?? 。??? 「
???????????、?????????????、???????????」?????（??）?????? ? 。??? ? ??、?ー?「 ? ?????」 。??? ? ? 、????????っ 、 ッ??? ?。
????「?????????????????、????????????。? 」 っ 。????? ??っ? ? 、?????????っ???「 、 っ??? ? 」??? っ っ?? っ 。??? 「??? 」??? 、????? 。??? 、??? 、 ?
??????????????……。
??????????????????っ???、??????????????「?? ??????? 」?????っ?。??? ? ???? ューー??
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????ッ??ッ???「???????」??????? ??? 。??? 、 ? ???? ?「????」?? 「 ?ー 」????? ???。???、ー?? ．? っ??? ? っ???? ??? ? っ??? ? ? ???っ 。???????
?????
???????? （ ?）
?????っ??? っ?、? ???? ?。??? ?、??? ? ? ??……。 ?、???
?、?????????。????? ??????? ? 、?? ?????? 。??? 、??? ? 、??っ?。?
???＝?
「????」???。????、??????、????っ?。?????? ? ???????? ??。???? 、??????。 、 ???? 。「 ゃ」っ???????。???????、?????? っ 。????? 、? ??????????????（??）
?????????、???????? ? ???? 、??? 「 ??? ??」? 、??? 。??? ? 、
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?????、?????、????、??、??????? ??、? ? ? ???? 、 、??? ?。 っ?????? 、 ???、 っ???????。????????????
?????、?????????????ー?ー????ッ???っ??、??? ? 「?っ? 」?。「 っ 」?「? ? っ??? っ 、 ? ??っ? ? 」 っ??。「 、??? ? ???? 、??? 」 、「 ???? 」??? 。 ????ゃ???、 っ ー??っ 、?っ? ? 、??? ュ ー ョ?。???、 、「 」っ 、??? ? ッ ? ゃ?????????。? 、???。?ょっ 、??? 、?
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??????????、???????? ???。?????? ??????? っ???? 、 、 ??????? ??っ????。??? 、??? ?? ? 、??? ? 。????? ?? 「??? 」 。??? ー??? ?、??? っ 、??っ???ー ー 。????、? ? 、 ? ?ュー??っ 、 ?????? 、??? ?????? 。 （?????? ）?（???? っ
????????）、????????????（?ィ??ョ????、 ???????） ????? 、（?????????????????ョ? 、?? ? ）。????? ???? ? ?? ? （ ）???「??????」 っ????、?? 「 ??」???っ ?。 ???? ? 、??????????。 、??? っ 、???? ? っ 。?? っ 。??????．?????
?????????っ????、?????????、???????????? ? 。??? 。???。 ???? 、??、 っ????????っ 。 「 ッ?ー」 、???、? ? 、
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「????」??????????????っ?。??? ? ?????????????? 、??????? ? っ 。??? 、 。?????? 、 っ ??????。??? 、 っ??????。? っ???? ? 。??? ? 、???っ?っ 。 ? 。??? っ?、「 」?????。????????????????? 、 っ? ?? 、?????? ??? 。
「????????????、?????????????????」
??????????????????????。?????????????、 ィ ッ ョ??? 、 ???? っ 。「????? 」?? っ 。??? ? ? 、??? ???。?? 、??? ? っ 、??? 、???っ っ?????? 、??? 、 。??? っ???、??? っ 、???
??????????????????????。?????????っ???、????? っ??、 ??っ 。????、? ???????? っ 。??? ?、??? っ ? ?。?????????。???????????? 。??????? っ 。??? ? 。????っ? 。???? 。?????? 、??? 。 、??? 、??? ?
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????。????????????、??????? 、??? ?っ???っ??? ??? 。?? 。??? ???? ? 。??? っ?? 。??? 、??? ? 、??????。 っ っ??? 、?? 。???ュー?????
??????????（??）
??????????? っ??、???ー???? ????
?っ?。??? ????????????、??? ? ?????っ?。?????? 、???? 、 「???。??? 」 。???「 ゃ??? 」 。??? っ 。 「??」 。 っ 「????? 」 っ 、??? 。??? っ 。「っ???????????????っ??? 」 ?っ 。??「?? 、 っ?? ??「??? ょ??? 。??? っ ? 。??っ 。??? 、??? ?????．?????
??。??????????っ?。「???????????????。??? ????? 、??? 」 。??? 、「 ゃ、 ょ?」? 。? ?? ? ? っ?、? 、?? ? 。??? っ??。 （ ? ）っ????、?????????????????っ?。?「??? ?っ 、????。? ? っ ? ????? ?? っ 、??っ ? ゃ （??? ょ）。??? 。??、??????????????????、 。『 』??? 、
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???????」??? 、 ???????????。 ??、??? ?? ? 。??? ? 「?っ ????」?「? 」 ー???、 ???? ? 、??。 、 ? ? 、??? 、??? ? 、?。?????? ?? っ 、 っ??? 、?? 。??? 、 っ 、?っ???? っ 、?? っ 。
「??????????。????っ
?。????ゃ? ? ? 、??? ? っ
?。????????????????? ? 」?? ??????。「 」??? 、???っ ?、＠＠脳一＠
???
??
????????????????、??????? 。??? 、??? 。




??????????????????? ???? 。??? ????、 っ??? 、 ?????。「 」??? 、「 ???? ? 」??? 、??? 。??? 、 ? ???? っ 、????、??? ? 。???、? っ 、??? （ ）??? 、??? ?
????????????????。????、 、??????? ? ??、? ????、 ????。? ? ???、??? ????。 ?、??? ???っ????? 、?????、?．．
?????
???????????。???? 、 ???????? 、 ???? ???????、 ???? 、 ???? 。
??ー??ッ?ー、??? ?っ ? ??
????????????
???、??ー??ッ?ー??。????、???????、? ?、 ? ???? っ 。??? ?ッ??????????、????『??ー ッ ー ?』 、????? 、 『?ー??ッ?ー 』??? 。?、? ? 。 ? 、???
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?、?????、???????????? ? ???、?。?? ??、?ー????????? ー?????? 、??（ ） 、 ? ?????????。? 、 ?????。 ー ??????? 、??、 ??? 。
?????????。??????、?????????????、?????? 。????ー?ィー?、??????? 、 ???… っ??。?? っ 、 ?ょっ??????、?? 、??? ォー『???ィ? ョー 』?っ?。???ー 、 ?? 、????? 、 ? 、???ェッ ー ー ー ー??? 。??ー ッ ー?、? ェッ ?ー ー??? ?? 。??? ??、???? 。 ー ィー??? ?っ???????、????????????。???? 、















????? ???．????、 ? ????ー?????????、「?????????、 ? ?」?? 、??? っ 。??? ????、??????????????、? ? 。????? っ 。??????っ 。??、??、?? ? 。「??????????。?????
??? 」????? 、??? 、?? 。 （ ）
?
???????????????????????????











???????、???????????????????。???ッ????? っ 、??? 、 ???。?? 、??? ? 、 ?????? ????っ 。?ー? （ ） 、????「? 」、??? 、 。?
?????????、??? ???? 。??? ???、 、?ッ?ー? ??????????。「??」?????????ァ?ッ??????? 。??? ? ?。??? 、??? っ?。???? ???? 、 ?っ? 。「??、????ゃっ??」。???
????????っ???????、?????っ??????????。?? っ ?、 。??っ 、??? 、??? ????????????、「 」 っ 、?? ? 。??? 。??? 、??? 。 ???? 、 ?、?? っ 。
????????、???????????????????、???????? ッ?。? 、??? ? 。
「??」、「??」、????????
??? ? 。 ー?????? 、??、 っ 。??? （ ???? ） 。???、??? 。
●・?????
?、????????????。???。???????????っ?、??? ? 、??? ? っ 。??? っ っ?、? 。??? 、 っ???。「 」??? ッ ー 。???っ?。?? ?、 ? っ 。??? ? 。?×
良
?????、??????
??????????っ?????、???????っ?、???????????????????、?????? っ 。?? ……。??? ???? ???? 。?、?ェッ?? 。??? ? 「 」??? ?、「?、??? 」???。???? 、? 、??????????????、????? 。 ?????? 、「 っ 、??? 。 、ょ」? っ 。??? っ 、 ッ?? 。??? っ
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????、??????????。??????????っ?????、????。? っ 、??? 、??? ????っ 。??? ???? ? 」????。? 、??? 。「??? 」 っ っ 。??? 、??? ? っ??? 、?? 。?????、 ッ ー 、?????? っ 。?????? 、 っ?っ?。 、???っ 、 ッ ー っ??? ? っ ??、
??????????????????。??? っ???っ?、? ??????? 、????? ? 。
「????????????????
??? 」。 っ?????? ? 、??? 、「? 」?っ っ 。
「????、???
??」 ?? 、????、? っ??? 、??? 。???、 、??? ? ???? 。 、?。? 、??? っ?? 。 っ??? ? ? っ???、 、??っ っ?。? ?
????、????????っ??っ?。??? ? 、 ??????????????????? っ 。??? 、??? 、??? 。
「??????、?????????
??? 、 『 』????? 。 っ??? 。??? 」、?っ? 。（ っ 、??? ）。 ??っ?、 ?????、? っ 。??、??? ? 、?? っ 。??? 、??? 。 、 ? ?、????? ???
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?、???????????????。???、???????????????。?? 、 ??っ??? ? ? ??。? 、 っ?? 、 ??。「 ? ??? ?? 、 ??? ?、??? ? 、???????? ? っ 」??? 、????????。????、???????っ??。??? ??、???? っ 、?っ??。??? ? 「 」??? ?、「? 、???」?? ?






















???、?????。???っ??????????? ? ?、??? ? 。 ? ??、?????? ?、?っ? ????????、? っ????? 。??? 、 ?????。? ?
?。??????????????。?????????????。?????? ? ???っ????、 、??、??? 。?? っ 。????? 「 」??? 。 ???? ? ? ??????? 、 ー????? ??。??? 「 っ 」??? 、
??、???????????????????????? 。「???っ???????。?っ????? 。???? っ??ょ? ??。? ? っ?????、?? っ??? ? 」 ???? 、「 っ??? ? 」??? 、っ?????っ???? 、「??? 」 っ??? 。?????? ??
??????????????????、 ??。??ー??? ????。?????????? ? 。??? ? 。??? 、?? 。???、? 。
????????????
?????????????????????? 。??? 。??????????? ????? 。 「??? 、 っ??? 」 、????? 。??? 。?????? ??????、?????、?っ っ?っ ? ? 。??? 「 」「??????? ??????」「???? ? っ??」??? 、「 ゃ????? ???? ? ??????っ ゃ 」?? 。??? っ 、??? ? っ???．．?????????????ー?
??。???????、???????????????????????????。??? ? ??、? 。??? ?? ?????????。? 。??? 、???? 。???????? ? ??「?ょっ 」??「??? ??」??? ? ー っ?っ?。?? ? ……。??? 、 っ?? っ??? 、??????っ?? ? っ?。?????? 、????? 。 ? 「??? ……」（ ?
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????????????????????????っ????）。「???????????…??」「??? ??ょ 。??




?????????。??、??????。「?っ??。?? ????? っ 、 ? ????」 、? ??? っ 。
「????????????????
???????っ???、?????????????? 」「???? 」 ? 。??? 、 ??? ???? っ?」???????????? 「 」「 」 っ??? 、??。 ? ? っ 、??? 、??? 。 、?????? 。「?? 」??? 。??、? ? 。??? っ 、???、「 」?? ? 。?「? っ ?っ??」? ????。? 。「??????」??????。?「?ー 」???ー? 。 っ?
???????。「???????????????、???????????。??、????????。?っ??? 。 」??? 。「???、??????????????????、?? 。??? 。 ゃ? 。?ー? 。???、 っ??。「 、 、?? っ?」 ???? 。 ー?っ 。?「? 」 っ 。「 、??」 ? 。 っ??? ?、 っ?????? ッ ュ。 、 ???? ? ? ???? っ 、ー?。 「 」 っ 。「?????っ???」?????????? ?
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??ゃ?っ???。???????????? ?。 ???「??? 、????っ ??」???っ?。? っ?、? っ?。????、? 「 っ 」「???」「 ? 。 ー?ー? 」??っ 。 ???? ? ?。 ???? ? っ 。?、???? 。????。 っ ? 。 ゃ 。??? 、??? ? 、?????? ??? 、???。 、???、????????、 、??? 。 、





?????????????っ?????????、????????????? ? 。???、???。「??? 」っ???????。??????。??? 。??、???? 。??。?????????っ
??????
????
???、??????? 。?????????????、???っ???? ? 、????? ? っ?…… っ?、??????? ???? 、 、
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???っ???????????????。 ? （ ??）、??? （ ）、?? （ ?????）。??? 、 ???? ? ?? ??、? っ??っ ょ 。??? ゃ 、??? 。??? っ??? 、??? ???、「 ?? 。 ゃ??? っ?、? 。 、?????っ ゃ? 。??? 、 」。??? ? ? ??? 、 。??? 、 ??っ? ? 、???
???????????????。??????ゃ?、? ?????? 、 ? 、 っ??? ? ゃ ??、? ー????。??? 、??。 ? っ??? 、??? ? っ 。「??? ゃ 」?、???? 、??? ? 、???っ 「 っ 」。?? ? 。??? ゃ 、「??っ?」?????。???????? 、?????? ? 。??? 、 っ??? 。 っ 、?ゃ? 、 っ 、??「 、 ゃ 」 ゃ
?????????。???、 ?っ??っ???、? ?????????? ? 。?????? ?、 ???? （??? ょっ ??）。??? 、っ????????????????っ?……???????????????、???????ょ 。 っ?? ?。??、 ? っ???、 ??? 。「 」。??? ? ??っ? ? ? 、 っ??? 。「??ゃ?、????っ????」?。??? っ????、 。??? 、
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?、????????????。???「?????ょ??????」????? ? 、 ー ー??? 。 ? 、?っ? ? 。??? 、 ョ??? ? 。??? っ??? ょ 。「 っ??、 っ 」??? （ ） っ??、「 ． 」??? 。 、??。 ? ? 、??? 、っ???????。??????????? 、???、???ッ???? 。 、??? ? 、 「??? 」 ? 。??? ……。 「??、 ???」 ゃ??? 。?????? ォー??? ?































































































?ー??ー?????ィ???????ー ? ? 。??? ? ??? ??? ．「?????」?、? ??ー ー ? ? 。??????? っ?? 。?? ? っ?ィ 。「????????? ?ー?」??? ????．?? ??
???????????????? ???? 、 ー 、??? 、???? ??。??。。???＝ ????????ー??????。? 。 ?。。。
?? 「? ? ．＝??? ｝??? ?? ???????〈〉??〉 〉?????? ??? ? っ??、 ??? 。?? ? ?? ?、?? ? ー?? っ? 、??。 、「???????????」?????? （ 、 ）?? ???????? ? 。。
「〉?????????????ー??ー 。?????? ???、 ?。??? ????? ー ッ????ー ????? ???? 、?? 。「? 」??? ??? 、 ??ー ?? っ 、?? ?ャー、 ー?? ー ? ?? ? 。vv　v時期養本間間門科
??????????
???????????????? ???????? ??? （ ）?? ? ?
















???? 、 っ ?
??????っ???、?????????
?? ?っ 。 ? 、
?? ??っ?。? 、 ?? 、?????????、???
?? ? ?。? っ
?? ???? ? ? ????
????? ? ? 。

















????????????????????????? 、 ??【? っ 「 ．?? ???? 」。 ??
?? ? 。 ? っ 、?．??「 ?? っ 」?っ 、?? 「 ッ」 ? 。（ ）。?? ?? 、「 」 っ 。?? ? ー っ 「 」?? （? ）?? 。
『??????』?????????。
??????????????????????? ??? ?? 、．?「 ??? 。? ????? ? 」 っ 。?「 ? っ 、 ? 」?「 ?」?「 ? 。 ??? ゃ? ? ?? っ???????? 」?「……」
…………?…
?????????????? ??? っ 。「???????????」。???????????? 。?ー っ??っ??? 、 ? ??? ? 。??? ? ? ．?。 ?、 ゃ ? ? 。??? ?? ??? 、 ? 。
??????????????? ??? ????「 ??ゃ、???? ??」????、???????????っ?。??、 ? ー 。????っ??、? ? ??。?…????「 ???? ?…?? 。 。 、．??? ?…?。 。…?? ? っ


















































????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、 ???????????。?? ? 、 、? 。 、




??????っ????????? っ 。 ? 、?? ??っ??????????。?????っ?。?? ??????? っ 。?? 、ゃっ 。 ??? ?（ ）「?????「?ー?、?????? 」??????????? 、 ??? ?、????????? ? ……。?? ?、?? ??? ? 。 、??? ?? っ?
????????。
（??）
?? ?】 ????? 。… ?? 。?? ?、 ??? 、?? ????? ???? 。? ー ??? ? 。?? 。???っ??? 。?? ? 。?? 。 ? （ ）巣
?????、???????、???? ? 、
（??????????）??。???????、?????????っ????? ? 、?? ??? っ??? っ?????? ? 。?? ?、?? ?っ 。?? ?
????ー??ッ???
??????????。?（??）「??? ? 」 ?? ?????? っ 、 ???? ? 。 ??? ?? ? ?ッ?? ? 、?? っ?? ??? ???。 ?? ?、?? ? ????? ?? っ ??。（ ?）?? ?? ?、今?? ?
?? 、???? ???っ 。 、?? ? 、?? ????っ?。?? ???? ? 、 ??? ??? 、? 。
?????????。??（??）
二
?? ? ? 、?? ? ???。 ? ?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ????? ?。??っ ?? 、?? 、 っ 。?? っ? ??
??????????????。
???ゃ ?? （ ）
大




?「?ァ?????ィ?」???????、?????????????ー????????????? ? ? 。?? 「 ァ 」 ?? ??? ??? ? ??、?? ? っ???????、? ー????っ 「 ??? 」 。??? ? ??? ?、 ????ー? ?? ? ????? ?っ ? ?。?? ?? 、?? ? 、?? ? ー 、?? ? 、 。?? ? 、?? ? 。?? ?? ? ?? ??
???????
?????????、??????????? ゃ ? 。?っ????????ゃ? ???????? ? 、??? ??? ?? 、「 『??? ? 、 っ?? ?っ ょ っ????? 。?? 、?? ? 、?? ?? っ 。 、?? ? 、 っ????? 。 、?? 、 ??? 、?? っ??? 』っ 」?? 、?? ??? 、?????????。??????????????





?????（???????????）????ー??、「? ???????」??。????? っ ? 、??? ??、? 。
??????、???????????、?????????????????? ?。??、 ? 、??? 。??? 、??? 、 っ
??????????????????? ー ??。??? 、??????。?????? ????
????? ?ー 「 ??????ー? 」 。??? 、???? 、??? 、 ?
???????? 。?????ー??? ???? 。??? ょ?? ???? ?、 っ?? 。
????? 、 、????? っ 、?? 。?? ?? ）??? 〜???「 ? 」??? 。
????? ー 、「 ???????」??。??? 、 っ??? 、 「 ァ ィ?」? 「 ????? ? 」








?????「????????」?? ???? ????? ?。「 ?」「 ??? 」????ー ??っ???、????? ???? ?。?????? ??? 。
?????ー ????? 。 ー?? ????。????（???? 、??? ? ????????）??ッ??? 、????。????? 、 ??。? ?? 。????? ッ?? 、 ?、?? ??? 。?? ォ?? ?、 、??っ? ?? ?????。??
???????????????。??ー???????? 、 ??? ?。?? ? 。?? ???? 。 ? 、?? ? 。 ??? ??。???ー ー?? ??? 。?? ー ー ー。????????
????? ッ ュ?? ??? ?、?? 。 ?? ?????。?? ッ ー?? 。???? ? 。 ??? ?、? ????????? 。 ?? ? 。?? ? ー?? 。
??、?????????、????。?? ? っ??? ????。 ャ?????? 。 ? ??? 。 。????????? ?? ??。??? っ?? ???。?????? 、 。 ? ー ? ー?????。?????????? ????
?????? （ ー ）?? ?? ? 。?? ッ （ ??ー ）?? 。?? 。? 。?? ?ー ー?? 、 。???? ??? 。（??????）
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投稿の?
?????。??????ャ????????? ? ??????????。 ? 。（??、? 、???? ）?? ッ 、 、?? ? 。?? ? ?。
?
????????????。?? 。 、「 ッ?ュ」「 ???っ?」「?? 」「??? ッ?」????ー?ー」 ??っ???。?? ??? ? 。?? （ 、 ァ?? ???? ?????? ）???? ??????。?? 、?? 。?? 、 ?ー?? 。






















??????????????。??ー ????????????? ? ???↓????? ????????? ? ?
載せるかどうかも明記（場所はどこでもよい）
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???????????????????????、?????? 、 っ ??? 、??????????。????? 、? 、??? ?? ?????っ?、??????? 。????? ???、???????????? ?? ?。?? ? 、「 」?? ????????、 「 ??」 ?っ????? ? 「????っ ゃ




??????、?ァ??????。???、????????????????????、???????????。 ッ ? ー?。??? ?、 。















?【???????（????っ?、???????????? ? ．??????? ? 、 〉 ー〉??っ 、? ???? っ??」 （ ? ）?「? ?? ? ????、 ????? ． ッ??、 ャッ ャ っ??? ? ? ? ．???????? ? 、
???????．??、???? ?? ???? ?? ?? ??????? ???
?．????????

















???????????????????????? っ ．????? 。? っ ー …???? ?????????? …????? ????? ー???? 。? ? ．、 。 ．
???????????????????? ???????? ????? ???????? ??． 。 ． ． 。?? ? ???? ? ?? ?、
????????????? ???? ? ? ???? ? ???? ? ??? ? ?? ?。?????⑳???????????????。??????????????????????????????????????????????
9● ?????? ?? ???? ?? ? ???? ? ? ???? ? ?．、????? ェ ー?? ? ? ??? ? ?。?????????????????????? ????? ?? ??。? 「 ??? 」??
????????っ?
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?? ? ??? ー 。? 、??????? ? ?????? ?? 。
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